




テーマ  「市民のためのやさしい哲学入門」 
































































































 このように愛は知に優先しますが，以上見ましたように，愛は 2 つの極端な現れ方を持っ






























 「高まる」というのは何において高まろうとするのか，これが 1 つの問題になります。
それを念頭に置きながら，少し哲学の歴史を見ていきたいと思います。 
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 中世の後半にもう 1 つスコラ哲学という思想があります。トマス・アクィナスというス
コラ哲学者がいますが，彼にも愛についての考察があります。これは近代的な愛の理解の
べ一スになっています。トマスは 13 世紀の人ですから，キリスト教が生まれてギリシャ思






















6 に欠けてしまったら，その欠けた部分 4 の視力は無になりますので，この欠けた 4 の部





























 さらにトマスにおける「愛」の分析ですが，愛が働くときには，次の 3 つの要素があり
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